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HUMORÍSTICH, ILUSTRAT Y LITERARI 
\ DONARÁ AL MENOS FNS ESQUELLOTS CADA SENMANA 
l O cexitiins cada. ix-ÚLinero pea? iot Espan - y a 
N ú m e r o s atrassats 20 cént ims 
A D M I N I S T R A C I Ó Y R E D A O C I Ó 
LLIBRKRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DBL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S C R I P C I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 6 
-iQué velen que 'Is digui! . . . 
¡OH, LA POLITICA1.. 
—Si una pogués arribar á ser re-
gidora!... 
-Per m í , tot es una farsa 
4*1 
—¿Veuhen qué ' n d iu en Balmes? | —¡Quina manos aquests, eh? 1 —iLas donas h a u r í a m d' arreglarhol 
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C R O N I C A 
TOENEMHII—deya di jous de la senmana pasea-da L a Perdiu, que desde la batuda del mes de ma ig ú l t i m , en la que va d e i x a r ' h i tantas 
plomas, p e r m a n e i x í a tota a r rau l ida y ab el cap sota 
de 1' ala. 
De maig á octubre h a n passat c i n c h mesos y no 
son c inch mesos temps suficient pera recobrar las 
plomas que va perdre L a Perdiu. B o n goig se l i 
n o t i u n que al t re canonet y una que a l t ra tofa de 
bor r i so l . M i t j pelada com e s t á , no po t volar y ras-
treja . Ganas de remontarse j a ' n t é ; pero s' ha de 
quedar ab las ganas. 
*Ja h i som a l t ra v o l t a » — d i u . — ¡ Y t a l com h i som! 
— l i r e s p o n é m nosaltres—y ben p rompte v e u r á s , 
desventurada P trdm, la que se t ' espera, malgra t la 
teva incurable arrogancia. 
P e r q u é a i x ó s í , fins quan se vegi en la boca del 
gos, t i r a r á bravatas, y eetich per d i r que desde '1 
fons de la caesola hon t e s t á destinada á sofregirse. 
H e n e a r á ab els esquitxos que p rbmogu i la cocc ió , 
cr i ts de amenassa y e x p r e s s i ó n s de petulancia. 
*** 
A r a mate ix , en v i g i l i a de u n n o u y segur f racáe , 
escolten com se descantella: 
t L a U u m y la fosca, 1* erro y la ver i t a t , el b ó y el 
m a l , 1' amor y 1' od i , la c iv i l i eac ió y la barbar ie tor-
nan á batre's: 1' a f i rmac ió y la n e g a c i ó reprenen 1' 
escomesa. Daae banderas s' alsan y flamejan. Sota 
de 1' una s' h i acoplan tots ele qu ' es t iman: sota de 
1' a l t ra tots els que od i an .» 
L a cosa no pot ser m é s senzilla, n i m é s s imple. . . 
ó m i l l o r d i t , m é s ximple. Ja va d i r h o aquel l versif i -
cador de la t é r r a del tirano: 
« N o s o t r o s somos los buenos, 
nosotros, n i m á s n i menos.> 
A b ells e s t á la l l u m , la ver i t a t , el bé , 1' amor y la 
c iv i l i sac ió . Fora d ' ells no h i ha m é s que la fosca, 
1' erro, '1 ma l , 1' od i y la barbai ie . 
«E l s q u i c o n g r í a n odis, els q u i sedejan de sanch 
y , com els e s c o r s ó n s verinosos, no saben v i u r e m é s 
q u ' entre '1 r o c á m deis hermots y '1 pedruscall de 
las runas, á 1' esquerra, ab els cabri ts del J u h í final. 
E l s qu i t e ñ e n cor y seny, y por tan amor y ver i t a t , 
els q u i es t iman la casa deis pares y la t r a d i c i ó , fe-
conda y sanitosa, á la dreta, ab las ovellae bene-
h i d a s . » 
V e l s ' h i a q u í una c lass i f icac ió ben avia t feta, có-
moda y expedita . Ela cabri ts del J u h i final á 1' es-
querra, y las ovellas benebidas á la dreta. A l u n 
costat el f é l , i n c l ó s el pé l en p i t ; á 1' al tre costat la 
l lana, la l lana qu1 elle mateixos s' adjudican. 
Y a l be l l -m i t j , e s t á ciar, en R u e d a y o ] , y en las 
boras en que D . A l b e r t t i n g u i alguna o c u p a c i ó pre-
cisa, la e lor ia m é s l e g í t i m a del terrer , exerc in t de 
Pare E t e r n . 
• • • 
Pero aquesta especie de J u h i final, que s' ha for-
j a t L a Perdiu en la seva m e g a l o m a n í a , no s e r á tan 
pac í f ich y m a g e s t u ó s com el que prometen las Sagra 
das Escr ipturas pera la V a l í de Josafat, per quan 
a r r i b i la c o n s u m a c i ó deis sigles. 
E l Pare E t e r n regionalis ta , preveyent lo que ha 
de succehir, no las t é totas. 
L a Perdiu p r o u se de?ganyita d ihent : «Al m i t j 
no ha d ' have rh i res y t emera r i es p o s á r s ' h i . E l 
camp ha d ' é s s e r net y desembrassat pera la gran 
Uuyta de temps comensada y á p u n t de tornar 
avante de gaire... 
. . . > 0 r g a n i 9 a c i ó y a n a r q u í a . V e u s ' a q u í 'le dos 
combatents. A l m i t j es p e r i l l ó s j u g a r h i Á reys 6 fer-
h i capellas.* 
Deegraciadament per la desventurada Perdiu tot 
a i x ó l i han posat, y encare alguna cosa m é s : cape-
UaSj reys y funerarias. Es á d i r : biabes, monár -
quiohs y Samarranchs. 
H a n passat j a per L a Perdiu els temps aquells en 
que to t ho agabellava, els temps de las victorias f á-
cils, en que '1 L l e ó r e p u b l i c á , á penas despert de un 
l l a r c h eomni enervador, no 'e donava compte encare 
de to ta la rea l i ta t de la seva forea, de la soberana 
potencia de la eeva embestida. 
Llaveras t o t lo del camp l i eran á L a Perdiu m&-
to l ls propicie: els esbarzers carlistas, las gatoaas 
clericals, els ginebrers coneervadore, las farigolaa 
de la gent de b é , 'le cape d ' ase de certs federaliataa 
l i s e r v í a n de a i x o p l u c h y l i donavan tot lo que te-
n í a n : una baya, u n brote t t e n d r é , una flor, un 
p e r f ú m . 
E r a n aquells els seus bons temps en que s 'om-
p l í a '1 pap y s' a r r o d o n í a las pelxugae. 
Pero to t a l i ó ba passat, desde que, per haver abu-
eat t an inconeideradament de la eeva bona fé, 'la 
amichs ee l i van gi rar d ' espatllas, abandonantia, 
sola y t r i s ta , á la eeva aort infausta. 
Els carl ins que tants vots l i por tavan á las urcas 
y que fins en una ocas ió l i proporcionaren la guar-
d ia de honor deis eeus reclutas pera ie r la por á las 
bandas d ' electors republicans, van pa r t i r peras ab 
els perdigots al veure qu ' eran una taifa de ambi-
ciosos y desagrabits. 
Se ' n van apartar d e s p r é e ele clericals prenentlos 
per masea a d e l á n t a t e , y 'ls pochs elements adelán-
tate que ab ells anavan varen fer lo mate ix prenent-
los per massa reaccionaria, que aquests c o n t í a t e m p s 
por ta eempre la costum de jugar ab dos jocha de 
cartas. L ' engany no pot durar y á lo mi l lo r queda 
en deecubert. 
Ele reetava encare una par t de la gent de bé, els 
neutres, ele que per u n momen t h a v í a n concebut 
certas eaperaneae de r e g e n e r a c i ó per medi del re-
gionalisme; pero fins aquests han caigut del burro, 
al veure el paper poch l l u h i t , deaairat que han f e t á 
la Casa Gran els que c o n s t i l u h i n t la flor y nata deis 
perdigots van anar a l Oonsistori ab la promesa de 
regenerar 1' a d m i n i e t r a c i ó mun ic ipa l , traepuant jac-
tancia per tote els poro?, pera donar al cap de-valí 
una moetra r i d i cu l a de la eeva soberana imfo-
tencia. 
De manera, que ho han pe rdu t tot.. . menos la 
p r e s u m e i ó . 
*** 
Á v u y mate ix se que ixan amargament de que h i 
baja qu i i n t e n t i a rmar una c o n j u n c i ó per acudir á 
las urnas fora de 1' ó r b i t a de L a Perdiu. 
E l bisbe, el gobernador, els reaccionaris, ela con-
servadors, la gent que 's d i u del ordre s' han con-
certat y 's r eune ixen per obrar en aquest eenlit, 
sense contar ab ele perdigots . Oert que varen en 
darloe; pero 'le perdigots, com de costum, ho volían 
to t y no 's pogueren entendre. 
Y per a i x ó t r onan j a contra ells, ab tanta ó més 
fur ia de lo qu ' espaternegavan en altres tempa con 
t ra ' ls republ icans. 
E n son manifest ais ciutadans de Barcelona diu 
la L l i g a regionalista: 
. . .«no p o d é m deixarnos enganyar ab falsas ban-
deras de ordre, p a u y administrado vergonyosament 
arboradas pele que ah i r ene enviavan emissans de 
disolució y desordre y avuy tractavan de cridarDos 
en sa ajuda, no pera cor re t j i r els funestos reeultats 
de la seva obra, sino pera recomensar la seva tasca 
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de possessió en 1' admi-
nistració de la ciutat, 
pera deturar el deslliu-
rawient y desvetllament 
de Catalunya.* 
Suscriu aquest ma-
nifest á m é s del se-
nyor Russ inyol en ca-
l i t a t de president , el 
Sr. D u r á n y Ventosa, 
com á secretari. 
E l Sr. D a r á n y Ven-
tosa, fill de D . Manue l 
D a r á n y Bas u n de s 
que ab m é s d a l é tra-
bal lan l a c o n j u n c i ó 
m o n á r q u i c a , en la bo 
na r o m p a n y í a de don 
Ale jandro M.a Pons, 
regidor que 'ls regio 
r a l i s í a s mateixos va-
ren por ta r á la Oorpo-
rac ió m u n i c i p a l . 
A v u y tan t el senyor 
Pons, com el Sr. Da-
r á n y Bas son els que 
alsan fa l sas banderas 
d' ordre, pau y admi-
nistraeió: son 
els que ah i r 
e n v i a v a n á 
B a r c e l o n a 
e m i s s a r i s de 
GALIMATÍAS GASSEÓS disolució y desordre; son 
ele que t j ac tan de re-
comensar la seva tasca 
de posseysió de l ' ad ni-
nistració de la ciutat 
pera deturar el deslliu-
rammt y desvetllament 
de Catalunya, 
Respecte al Sr.Pons, 
a i x í a ho assegura ab la 
seva firma, el seu amich 
D . A l b e r t Russ inyol , y 
respecte a l Sr. D a r á n 
y Bas, son p r o p i fill 
D . L l u í a D u r á n y Ven-
tosa. 
l A q u í n e x t r é m han 
a r r iba t l [ Q a í n h o r r o r l 
Q a í n a desnatnralisa-
ciól i Q a í n a debdalel 
DEL O. 
Fosca, mol t fosca la 
[cambra, 
clara, molt clara la ni t , 
imponent silenci á fora 
rumor de besos á díns 1 
y paraulas m i t j coafosas 
r ia l adas y sospirs. 
-¿Volen creare qu' es ana baralla qu ' encare no 1' he poguda entendre? 
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UN QU' ESTÁ OCUPAT 
••ai 
—¿Que no va en candidatura vosté? 
—No: ara ' m dedico á criar gossos d' aquesta que cassan ratas. 
De cop tot para; á la porta 
de la cambra s' ou t repi t j , 
y ab un arch sobre 1' espatlla 
entra boy somrient, un nin; 
s' atura, Y arma 's despenja, 
apuntantla ab molt enginy 
enyers els richs cortiDatjes 
d ' aquella cambra felís, 
brunz una sageta en 1' ayre 
com fresseig d ' aucell j o l i u , 
y altra volta '1 n in s' allunya 
vergonyós , deixant all í , 
clara, mol t clara la cambra, 
fosca, mol t fosca la n i t . • 
JOANBT DE SATURNINA 
E L YIATGrE D E L A R C A L D E 
T o t e s t á á p u u t . L a campana de 1' e e t a c i ó de ixa 
sent i r las darreras apremiants batalladas.. .—Señores 
viajeros, a l tren!... E l s empleats tancan las portel las 
deis cotxes, y en t a n t que a l g ú n s amichs, m o l t 
pocha, drets al a n d é n , se despedeixen del arcalde, 
a q u é a t , t r ayen t las pat i l las per la finestreta del seu 
depar tament de p r imera , fa las ú l t i m a s recomena-
c i ó n s : 
—Sobre to t , que no 's conegui que jo soch fora . 
No h i fa res que 'ls c o n s ú m s b a i x i n lamentablement , 
n i que la Casa G r a n s igu í u n ' o l la de g r i l l s : lo que 
c o n v é ¿ h o senten? es qu ' en els t r a n v í a s no 's d e i x i 
fumar .— 
X i u l a la locomotora , las bielas s' est i ran y '1 t r e n 
se posa en moviment . . . 
— ¡ B o n yiatge, don G u i l l é m , bon viatge!... 
— ¡Gracias! . . . [No se ' n o l v i d i n l . . . ¡Qu' en els t ran-
v í a s no 's f u m i l . . . 
— ¡ V i s c a 1' a r c á l d e p r i m e r l 
— ¡ Q u e no 's f u m i en els t r anv í a s ! . . . 
— ¡ S a l u d i a l rey! 
—¡No d e i x i n fumar!...— 
Els seus l labis encare 's bel lugan, pero '1 soroll 
de la veu se per t . E l t r en j a es Uuny. 
Darrera van quedant camps, v inyas , boscoe, po-
bles... Q u i m é s , qu i menos, tots els viatgers contem-
p lan embadali ts aquella r á p i d a s u c c e s s i ó de qua-
dros, en que las notas rojas de la t é r r a y las tacas 
verdas de la v e g e t a c i ó t an admirab lement casan ab 
la pu ra b lavor del cel... 
Tots, menos el satisfet arcalde que, insensible á 
la belleea deis paysatges que ais seus ul l s se des-
plegan, m u r m u r a entre dents, com vella beata que 
repeteix maquina lment la o r a c i ó m i l voltas resada: 
— ¡ H e sor t i t ab la meva! E n els t r a n v í a s no 'B 
fuma. 
Y seguint i ' acompassat t raqueteig del tren que 
no para de rodar sobre las v í a s ma l sentadas, d iu y 
to rna á d i r u n cop y deu y v i n t y cent: 
—¡No 's fuma, no 's fuma, no 's fuma!...— ) 
N i C é s s a r al to rnar de las Galiae, n i Napo león 1 
e n d e m á d ' Aus t e r l i t z , n i en P r i m d e s p r é s deis Cas-
t i l le jos most raren en son semblant de cap i t á victo-
r i ó s la inmensa sa t i s f acc ió que b r i l l a en la cara de 
don G u i l l é m al pronunciar aquestas senzillas pá-
ranlas: 
—¡No 's fuma!... 
E n algunas e s t a c i ó n s abont el t r en para uns mo-
ments, els curiosos que per 1' a n d é n passejan se 1 
signan ab el d i t . 
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— ¿ Q u í deu ser aquest senyor que v i a t j » ab u n 
ayre t an impor tan t? 
—Potser u n general qne no ha vo lgu t posarse 1' 
un i forme. 
— O u n gran pereonatge que va á Saragossa á 
parlar ab el rey . 
O u n embaixador extranger que, comissionat 
peí sen gobern, s' h i a r r iba á saludarlo.— 
D o n G a i l l é m ho sent y , afalagat per 1' i n t e r é s que 
la seva persona insp i ra , somr iu orgul losament y , 
passejant per damun t deis vulgars curiosos la seva 
mirada d ' á l iga . . . de gu ix , pensa: 
—¡Si bo sapiguessiu q u í socb!... Socb 1' arcalde 
de Barcelona; u n borne que, desentenentse de t o t y 
no cuydantse de res m é s , ba a r r iba t á conseguir 
qu ' en els t r a n v í a s no 'a f u m i . 
¡Per fí!... L a locomotora deixa 
escapar per las v á l v u l a s obertas el 
vapor que j a no necessita; eona '1 
x iu l e t , c ru ixe ixen las águ i l a s . . . ¡Sara-
gossa!... ¡Ja b i eom! 
Vest ida de g ran gala, la c o m i s s i ó 
d' obsequis de la i n m o r t a l capi tal 
aragonesa 1' espera al peu del w a g ó . 
— ¡ D o n G a i l l é m , ais nostres bras-
sosl 
— M i l gracias. 
— L a modesta c iu ta t del E b r o 's 
considera m o l t bonrada ab la v i s i -
ta del p r i m e r magis t ra t de la gran 
ciutat del M e d i t e r r a n i . ¿Oóm e s t á n 
á Barcelona? 
— A d m i r a b l e m e n t b é . V e j i n si bo 
e s t á n , qu ' en els t r a n v í a s no 's fuma. 
—¿Vol d i r que j a tots eon eléc-
t r icbs, que s' ha s u p r i m i t el vapor? 
— V u l l d i r que no 's permet fumar 
ais passatgers. 
— ¿ Y per q u é a i x ó ? 
— P e r q u é j o bo he p r iva t . 
— | A b ! — 
Els comissionats se '1 m i r a n ab 
certa extranyesa, que don G u i l l é m , 
equivocat com sempre, p ren per ad-
m i r a c i ó . 
— ¡ Q u i n a idea, v e r i t a t ? — t o r n a á 
repetir : —¡No de ixar fumar en els 
t r a n v í a s ! — 
Pero 'Is aragonesos no contestan 
y 's posan en marxa . 
* * * 
Y ar r iba '1 momen t solemne: la v i -
sita á don Alfonso, que ba senyalat 
aquella ho ra pera rebre las repre-
s e n t a c i ó n s of ic iá is . 
Minuc iosament enterat per a l g ú 
que coneix el personatge, a l veure 
entrar el rey á don G a i l l é m l i som-
r i u ab exquis ida c o r t e t í a . 
—Senyor—din profondament con-
mogut el v i s i t an t : —socb... 
—Ja ho sé : 1' arcalde p r i m e r de 
Barcelona. D i n que tens la c iu ta t 
m o l t ma l escombrada. 
—Sí , senyor; p e r ó . . . 
— Y que l a s escolas munic ipa l s 
de ixan m o l t que desitjar. 
— S í , senyor; p e r ó . . . 
— Y que la i n s p e c c i ó deis a l iments 
es completament i lusor ia . 
— S í , s é n y o r ; pe ró . . . 
— Y que tots els serveys p ú b l i c h s van com D e u 
v o l . 
— S í , senyor; p e r ó , . . 
—Pero ¿qué? 
— E n els t r a n v í a s ¡no 's fuma! 
— ¿ Y ets t ú í ' autor d ' aquesta trascendental re-
forma? 
—Jo, senyor. 
— M a r t í n e z — e x c l a m a '1 rey ab graciosa entona-
ció, d i r ig in t se á u n deis funcionar is que '1 rodejan: 
—pren nota del n o m d ' aquest senyor, y quan a r r i -
b é m á M a d r i t fesl i extendre '1 nombramen t de para-
fuma h o n o r a r i de la real casa.— 
D o n G u i l l é m posa els u l l s en b lanch, y de pocb 
se ' n b i va com no 's desmaya. 
¡Pa ra fums!... 
¡E ra la i lue ió de to ta la seva vida!.. . 
A. MABOH 
—Quan un no t é tabaco, 
n i sent cap i lusió, 
n i porta una pesseta 
¡qué trista es la tardor! 
L O M E U A N E L L 
A q u í '1 tens; 1' anell que ' t dono 
t indrá , per tú , mes valor 
que la joya traballada 
per la m á del pulidor. 
E o b i ha art íst icas garlandas 
d ' esmeraldas y bril lants. 
Per or, t ' h i poso 'ls meus versos 
que per tú son mes radiants. 
Ala fantasía la forja 
y es del gust que tú la esculla;] 
que, per perlas, jo t ' b i poso 
las que vessan deis meus ulls. 
H i han anells que pot comprarlos 
tothom qui té un grapat d ' or; 
aquest, sois tú pots obtindre ' l , 
que no ' t vens 1' amor del cor. 
Jo te '1 dono; sa riquesa 
tan sois tú la compendrás , 
quan llegint ratlla per ratlla, 
1 aocent meu escol tarás . 
Dolsa veu qu ' en ton.pi t verge 
francament repercuteix, 
com al temps de Primavera 
la poncella refloreix. 
Esperansa que s' apropa, 
nestres ulls veuben venir. 
Prometensa, fcm, sagrada, 
d ' es t imá'ns fins á morir . 
Jo te n faigy te ' n doncb mostra 
que ja sé que agrahi rás ; 
per probarme que m estimas, 
d ígam, tú , ¿qué ' m donarás? 
De tos llabis flor desclcsa 
per 1' amor que ' m tens á mí , 
un petó dols deis que h i guardas, 
tendrement déixam cul l i r . 
A q u í '1 tens 1' anell que ' t dono 
perqué tú l i posis preu. 
Es b u m i l en sa pobresa, 
pero sé qu ' es del gust teu. 
FATJST CASALS Y BOVÉ 
SCHERZO D' H I V E R N 
L ' hivern s' acosta. 
Els poetas primaverals y els prosa-
dors de ja rd í , aixís com las «cigalas xar-
dorosas>, de ixarán per un moment de 
fernos mal-de-cap ab sas estivals cantu-
rías. Mes els versayres de tot 1' any ja 
teñen á punt els «días rúfols» que han 
de substitubir degudament las explén-
didas <tardes a8soleyada8>... 
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CONSULTA MÉDICA 
E L DOCTOR:—Té la llenaua mol t bruta. 
E L NEN:—iKs que sempre Uepa 'Is plats!... 
REGIONALIáTAS ELEüTORERS 
A r a que 1' estiu s' acaba, 
á n ' ells els entra '1 suar. 
GENT D' ORDRE 
—¿Ja sab que ara 'Is obrera serán elegibles? 
—Bé; pero suposo que deuhwi volguer dir ela obrera 
de las parroquias. 
S' acostan las matinadas tristas, las nits funerarias y 
els costipats ¡pertinaces. 
Y veurém pe 'IB carrers inmensos estols de nassos ver-
mells. 
l A y l Y las alegradoras notas del che que canta: iMan-
tocao helaol serán fúnebrement cambiadas per las ele-
giacas sonoritats de la vella que crida: iMoniatos ca 
leeentsl 
Desapare ixerán, si DO han desaparescut ja, las cadiras 
del Passeig de Gracia y , ab ellas, las animadas tertulias 
de mamás cursis y de nenas per mereixer. 
Els nostres gomosos, que Üns ara havían l luh i t la se-
va elegancia y las sevas delicadas formas, passejantbe 
ab calsotets y espardenyas, comensan á rumbejar sos 
abrichs de d r i l y llana dolsa. 
L a concurrencia, abana nombrosa y bellugadissa que 
omplenava pasaeigs y plassas, va disminuhint d ' una 
manera sensible. 
Pins 1' esbojarrada alegría de la pintoresca barriada 
del Paralelo ha minvat Uastimosament. 
Y las bandas de música al aire l l iure se 'n van ab la 
música d una altra banda. 
L ' h ivern s acosta. 
Las castanyeras preparan ja sas clássicas torradoras 
pera tornar á ocupar sas respectivas cantonadas. 
Y t o rna r ém á sentir 1' ep ig ramát i ch estribillo de la 
nocturna venedora, que llensa sempre al acostárseli un 
grupo de xicotas, eixidas del taller: 
— iNoyaaaal iCalentasI iCalentas... y grossas! 
Y las alegroyas modistetas, planxadoras ó etcéteraa, 
segui rán son camí bromejant y comentant las frasses 
dolaaa deis seus respectius salta-taulells ó pixa-tinters. 
L ' hivern s' acosta. 
Els fabricants de gasseosaa, granisats y demés begu-
á&sfrappées y els amos de barracas de banys están in-
decisos entre suicidarse ó cambiar d ' oflci. 
Els sarauhistas, pera atemperar el descens de la tem-
peratura, to rnarán á parlar en caló. 
Els mestres d' idiomas, durant 1' estació invernal, no 
'n ensenyarán d' altre que '1 rus, per ésser aquest el que 
més abriga, deaprés d é l a llengua... defoch, qu ' és laque 
escalfa més . 
Las donas més solicitadas serán las americanas; y si 
son beyatas, mi l lor , pe rqué serán de llana. 
tíi corran rumors serán sempre ./mi (Za/í, de lo contra-
r ¡ , ani r ían en peri l l de coatiparse. 
E l t e r m ó m e t r e fará oblidar á molts 1' ortografía, puig 
els fa rá dir que 'Ifret s' accentúa. 
Els oradors dedicarán ¿ardientes frases» á tot lo que 
defensin. 
Y tots p r o c u r a r é m agafar las cosas pe '1 cantó que ere-
mi, á fí d ' acalorarnos ab facilitat. 
Serán dignes de l lás t ima totas aquellas personas que 
teñen la sanch d' orxata, pe rqué es ta rán exposadas á un 
sena fí de perills. 
Els plagas que tot s' ho p reñen á la Jreica s' exposan 
á que una pu lmonía se 'ls endugui á 1' altre barri , 
Els que pateixen de la gora passarán ratos desespe-
ráis . ¡Quán mi l lo r els fóra que patissin del trago/ 
í no 'ls dich res d ' aquells infelissos que leñen una 
/ont d la cama, pe rqué 'ls será impossible trasladarse d' 
un punt á un altre, sense exposarse á un refredat d ' 
aquells que acaban ab una. pérdida irreparable. 
L ' hivern té tants inconvenients pera las classes aco-
modadas, com pera las classes obreras, com pera Ihs 
classes de párvu ls . 
N i n g ú s' escapa de las inclemencias del terrible hi-
vern, y . . . 
L ' hivern s' acosta. 
Ais pudibundos els encaparra la caiguda de la fulla, 
molt més que á n ' els líaicha, pe rqué ea lo que diuhen 
aquella: —iQuántas inmoralitats exhibi rán certas está-
tuas al cáure lsh i la fullal 
Y las mossas castas e puras (que encare 'n quedan 
unas quantas), se rubor i sa rán davant deis arbres, al 
veure que 's despullan á la seva vista, sense cap mica 
de mirament.. . 
l Y quina miramenta ha de t eñ i r Natura si desconeix 
1' hipocresíal 
Pe ró , layl que tots aquesta inconvenients no teñen ni 
1' importancia d ' un Boladeres comparatlos ab els mala-
de cap que passa un c iu tadá honrat que 's troba senae 
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GANDID ATS 
W m m 
'»• i-1 ̂ isiv̂ i 
L a qüest ió consisteix en con-
trarrestar el desceña atmosfér ich 
y evitar que 'ns surtin papallo-
nas á las extremitats mes delica-
das. 
Poguer di r /a&a y poguer /er 
V ou. 
Aixís cora h i ha personas que 
no 's recordan de Santa Bárbara , 
sino quaa irona, h i han t a m b é 
descreguts que no mes pensan en 
Deu sois quan i&unfret que pela. 
Y es que 's recordan del cJDios 
sobre indo* que posan en elspar-
nóttrichs. 
T a m b é h i han infelissos que 
rabian al sapiguer que la Terra 
t é tantas copas (geológicas), men-
tres qu ' ells, per no lenirne una, 
s' están morint de fret. 
No obstant, els pintors, mi l lo r 
que 'ls sastres, podr ían aconten-
tarlos, donant capas á preus inve-
rossímils . 
Afortunadament pels vius, en-
care hi han Cándidos que confían 
ab la capa de V amistat. 
Mes layl que aquesta capa no 
abriga mes que desilusións y 
Y acabo aquí de fer cahmbours 
sobre las capas, perqué fora capas 
de no acabar may. . , y , franca-
ment aixó sería pitjor que fels--
h i aguantar la capa. 
l A h l L ' hivern s' acosta, 
EOSSHNDO PONS 
V e y á t n quán t s ne passaránl . . . 
uu traje decent (ó de setanta cinch pessetas), pera fer 
renie á 1' arribada del hivern. 
¡Y desgraciat d ' aquell qu ' en aquest cas no troba un 
sastre bondadós que fíhil 
Per xó '1 modo d' abrigarse més ó ménos té preocu-
pada, durant 1* hivern, á més de mi t ja humanitat. L a 
quadratura del círcol , 1 'honradés d é l a policía, la pa-
nacea universal y la falsificació de moneda no han fet 
gastar tant fósforo com la resolució del problema del 
abrich. 
Ara , com ara, donchs, els medis de calefacció consti-
tuheixen la qüestió candent. 
H i ha qui entra en reacció Uegint noveletas con lámi-
nas y todo; altres, assistint á un concurs de tangos eléc-
trich-sugestius; alguns, els que disposan de bona bossa, 
tirantse una bona pell al demunt, y molts altres, la tur-, 
ba. apelani á medis enginyosos, deguts á sa propia fan-
tasia... calenturienta. 
L L I B R E S 
CROQUIS CTJBANS, p e r E . STT-
RIÑAO SKNTIES.—La t é r ra cu-
bana, com tota 1 'América Uatina, 
han contat en el n ú m e r o de sos 
habitante numerosos filis de Cata-
lunya, en tal número que casi no 
h i ha familia deis pobles de la 
Costa que no t ingui en aquella 
part del mon parents y personas 
estimadas. D ' allí hem rebnt per 
aquest mot iu influencias directas, 
ja per las relacións famil'ars sos-
tingudas, ja per la cos túm que 
teñen molts deis que van á A m é -
rica á fer fortuna de venirla á 
disfrutar aquí , com si sisrués en 
ells unanecessitat deixar els ossos 
en la mateixa térra ahont han 
nascut. 
Croquis cubnns es una visió 
" de aquella isla, reflectsda per 
un escrii.tor catalá de bona lley. D i h é m reflectada, 
en Uoch de viscuda, pe rqué no t en ím noticia de que '1 
Sr. Su r iñac Senties haja estat may all í . Personas de la 
seva est imació l i han contat escenas y narracións , l i han 
descrit costums y tipos, y ell s' ho ha apropiat tot ab un 
dó de adaptac ió que fa '1 mateix efecte que si bo hagués 
copiat directament del natural. Sobre tot ha sapigut i m -
buhir en sos quadrets un palpitant esperit de compassió 
y de ternura que ls fa sumament a t r ac t í ro l s . 
Se tracta, donchs, de una prodúcelo catalana suma-
ment original, no tan sois per 1' assumpto, sino t a m b é 
per la manera especial com está desarrollat y escrit. 
MANUALES SOLBR.—Son quatre 'ls que ú l t imamen t 
han vingut á enriquir aquesta notable colécció, destinada 
á divulgar tota mena de coneixements úti ls . Veus' aqu í 
'ls seus t í tu ls ; 
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Formulario químico-industrial, por D. Porfirio Trias y 
P/anes.—Ascendeixen á un miler els procediments que 
conté, redactá is segons els ú l t ims adelantos de las cou-
feccións yiti-licoristas, elíxirs, néctars , etc., etc., y conté 
además un gran n ú m e r o de receptas de pomadas y ayguas 
de toilette. Al .mateix temps que las fórmulas ab indica-
ció de las dossis de las especies, se donan explicacións 
sobre la manera de practicarlas. Es, doncbs, un l l ibre de 
gran u t i l i t a t pera las familias, y en especial pera las que 
creuhen qu ' es mi l lor á casa que al colmado, á la perfu-
mer ía ó á ca' l apotecari. 
.". Valor social de Leyes y Autoridades, por P . D o r a 
do. Catedrático de la Universidad de Salamanca.—Contri-
bubeix á fer obra de i lustració y de cultura analisar la 
rahó de ser de las Lleys y de 1' Autor i ta t , en sa histórica 
evolució, desde 'Is orígens de las colectivitats humanas, 
pera deduhir de aquest análissis las formas progressivas 
de la societat y la norma per la qual será regida. E l se 
nyor Dorado es u n . esperit exhuberant de ciencia y 
perspicacia, ben avingut ab el progrés y ab la justicia. No 
l i fan por las solucións més avansadas per las quals sos-
piran certas escolas tingadas com utópicas . L a u topía de 
avuy es la realitat de d e m á encarnada en novas costuma 
y regulada per necessitats novas. Las lleys exist irán 
sempre, puig no 's concebeix organisació social sense re-
gular isació de las facultats deis membres que la compo-
nen. Pero las lleys del porvenir deixarán de ser autori-
tarias pera convertirse en cooperativas. L a dissertació 
del Sr. Dorado, br i l lant y erudita, s' imposa per la forsa 
de lógica y el gran caudal de perspicacia que revela. 
.'. Canales de riego, por D . J . Zulueta.—El digne d i -
putat per Vilafranca del Panadés ha donat en aquesta 
obra una important ampliació del notable discurs que 
sobre polí t ica agraria p ronunc i á en el Congrés . L ' obra 
Canales de riego h au r í an de Uegirla tots els espanyols que 
aspiran á la régeneració de la patria, pera formarse un 
cabal concepto de aquest problema. E l Sr. Zulueta do-
mina la materia y fa gala de un sentit p rác t i ch que s1 
imposa ab sas atinadas conclusións y que 's revela ade-
més ab tota la bellesa d' un estil vibrant y saturat de 
convicció. 
.'. Arte de estudiar, ipov D.Mariano Rubio y Bellvé, 
Co7iiandante de Ingenieros.^-Ea aquesta obra una gu ía 
u t i l í ss ima pels aflcionats al estudi y amants ademés de 
no divagar, aprofltant el temps. Sos preceptos son sen-
zills, están inspirá is en la rahó y '1 bon sentit, y tendei-
xen á exaltar la forsa de voluntat y á desarrollar 1' amor 
al traball digne y serio. Obra, ademés , original tota ella 
revela que V activitat espanyola 's despertay 's decideix 
á empendre nous camins. 
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L A BARCA, per Apeles Jfesüre*.—Esmeradament im-
pres acaba de veure la l l u m públ ica aquest preciós i d i l i 
d r a m á t i c h , ú l t imamen t estrenat ab gran éxit peí Teatre 
l í n c h catalá . E n tots conceptos fa bon costat aquesta 
producció á las celebradíssimas que porta publicadas el 
mateix autor. 
RATA SABIA 
O F E Kr S -A. 
A L AMICH J . ALMIRALL QU' BN UNA REUNIÓ 'M TRACTÁ 
DE MKSTRK BN G-AT SABER 
Que m ' hagués d i t tanasi, poca solta, 
ó tronera d ' aquells que tot ho volta; 
que no serveixo per fer cap bona obra, 
que soch dolent, mesqu í , v i l y hasta... [pobre! 
Cara girat, fresseta, miserable, 
animal... deis que menjan al estable; 
mentider ñas de llauna, perdulari, 
jugador, mal-casat, estrafalari, 
esquinsat, llus, borratxo, fregall d ' olla, 
gandul, camas de catre, boig, embrolla... 
iTot m ' haguera caygut cent cops mes bé 
que no tractarm" de... Mestre en G-ay Sabé! 
Pu ig q u í com jo fa uns versos tan mal fets 
que n i ab crossas se poden teñ i r drets, 
ha de pendre tan forta ensabonada, 
¡per un escarní v i l ó una aixecadai 
EMILI PORGAS 
Una castanyera, 
(Dibuix de X Gosé.) 
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ELS QUE VOLEN SER 
Jo, per veure si organiso un 
fíxposició universal. 
altra Jo, per suprimir els consums. Jo. per exterminar las ratas de la 
Casa Gran. 
Je 
E O M E A 
Divendres de la senmana passada s' estrená la tradue-
ció catalana del drama italiá de Gh Verga Caballería rus-
ticana. 
U n ' obra de costums sicilianas, plena de color local, 
palpitant de passió, que ha donat la volta al mon, em-
bolcalkida ab las melodías de 'n Mascagni; y que no obs-
tant, resulta mes intensa sense música que ab música . 
Els traductors Srs. Costa y J o r d á han fet obra de con-
ciencia, limitantse á traduhirla estrictament, sense po-
sarhi de la seva part altra cosa que fidelitat y esmero, al 
buydar las locucións populars italianas en els motiles 
del llenguatje catalá . 
Y quan al final, el públ ich els cr idá á las taulas, dei-
xaren de presentars'hi, reservant tot 1' honor del éxit 
per 1' autor del drama. 
Aquest t ingué una in terpre tac ió molt ajustada, sobre 
tot per part de las Sras. Delhom y Monner y del« se-
nyors Borráa y Capdevila. 
N O V E D A T S 
. A v u y com avuy allá ahont un menos se pensa salta 
un tenor. 
L ' ú l ü m que s' ha donat á coneixer se d iu Melcior 
Mach, es flü de Banyolas y té 26 anys d' edat. V a servir 
á Cuba durant la guerra y á Matanzas va cantar, sent 
soldat ras, la sarsuela Marina, en una funció de bene-
ficencia. 
Espanya ha perdut Cuba; pero en Mach conserva la 
veu y la cult iva baix la direcció del mestre Sr. Sarabía . 
A manera de proba ha cantat Sonámbula y Favorita y 
en totas dugas obras s' ha l luh i t , fent gala de un órgano 
vocal, sino molt poderós molt ben t imbrat , y de una 
ducti l i ta t y un bon instint que l i auguran una brillant 
carrera, si sab perfeccionar sas facúltate per medi del 
estudi. 
En la primera de aquellas dos óperas al terná ab ell 
la 8rta. Benítez, qu ' es t igué cohibida per una gran emo 
C l ( 
ap 
2 
Jo, per extingir la mendicitat. 
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CONCEJALS. ¿PER QUÉ? 
Jo, per empedrar mes bé 'Is carrers Jo, per procurar peí embaratiment 
deis queviures. 
Jo, perqué soeh molt altruista. 
ció, y en la segona la contralt Srta. Cloeasens que 's feu 
aplaudir ab molta justicia en els principáis passafjes. 
Diumenje al m a t í la Societat barcelonesa de quinte'os, 
que dirigeix el mestre Goberna donará sa segona audició, 
repetint el sustanciós programa de la primera. 
Creyém que Is amateurs de la bona música aquesta 
vegada, cumpl i r án ab el seu deber. 
CIRCO E S P A Ñ O L 
A cárrech del Centre Fraternal de Cultura s' ha donat 
darrerament una funció notable per tots conceptes. For-
mavan el programa una representació de L a coinedia 
nueva ó E l Café de Mora t ín y 1' estreno de una obreta de 
'n Eelip Cortiella titulada Dolora. Respecte á la primera 
sois d i rém que 'ns va fer passar un rato deliciós á pesar 
de la mitjana interpretació que se l i va dar, exeeptuant 
alguns tipos que, com el de D . Hermógenes tingueren 
forsa relleu. 
Dolora es una tentativa que ab tots els seus mér i t s no 
entra á 1' án ima de la gent. Persegueix una finalitat molt 
estimable, es de una valentía com en pocas obras h i hagi 
y el llenguatje es mol t l i terar i , en certs moments massa; 
pero els medís escénichs no corresponen á tot aixó, y per 
mes que la idea d ramát i ca de la obra vol i molt alt, la 
tensió que produheix resulta migrada y sense v i r m t pera 
emocionar. 
E l Sr. Cortiella té medis per anar endavant en squest 
género de literatura; permét ins , donchs, que per un al-
tre vegada l i d e m a n é m cosas de mes bulto. . 
Jo, per,., una cosa que no v u l l dir . 
En els demés teatros res de nou que sigui digne de 
mencionarse. 
La Vi ta l i an i , á part ir de demá dissapte. donará en el 
Principal una serie de cinch funcións. E l traball aflli-
granat y emocionant de la gran actriu es induptable que 
l luhi rá extraordinariament en la sala del Principal, 
que per lo que toca á la declamació no t é r iva l , n i en 
quant á visualitat n i en lo r e f e r e n t á l a s sevas condicións 
acústicas. 
E l Circo barcelonés ha inaugurat ab bon éxit sas fun-
cións, á cárrech de la companyía d r amá t i ca que dirigei-
xen els primers actors Srs. Bonaplata y Jimeno 
L a llarga ausencia del primer no ha lograt debilitar lo 
mes m í n i m sas envejables facultats. En 1' in terpretació 
de Otelo va teñ i r un gran éxit . 
A Eldorado está en porta una nova obreta titulada E l 
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CAP A ZARAGOSSA 
I 
—¿Qué ' t sembla, Xanxas, faig goig? 
—Si no ha de ofenderse usía, le diré á usía, que... vacha, que eso le viene á usía un poco gran. 
señor de Barba Azul, y á Romea '1 drama en tres actes, 
L ' enemich, original del Sr. Pous y Pagés . 
Y . . . no va más. 
N . N . N . 
P O L S D ' A M B A R 
!Que 'n saben d' estimar totas las donas! 
l Y que poch qu' estimeul 
Teniu tan gran el cor, que 1 feu á trossOs 
y '1 repartiu arreu. 
De bocinéis de cor n ' he fet replega 
y els he volgut sumar; 
pero son quantitats he terogéneas . . . 
ly no poden lligar! 
« • 
¿Si crech en Deu amor? ¿Qué h i creus tú, reina? 
—La fe es lo que ' m sosté! 
Y tú , reyet, h i creus? 
—Si ets tan bonica! 
iBé t inch que ser creyent! 
.** 
Amel ia , Berta, Fina. . . entrellassadas 
vos t inch al pensament 
y ab cár rega d' amors que un día foreu 
passeu per davant meu. 
Vos t inch á dina y á fora... De tú , Amelia , 
recordó el cabell ros 
que ' t queya á sobre '1 coll com dugas alas 
teixidas ab fil d ' or. 
De tú , Berta, recordó la alegría 
que duyas de P a r í s 
y aquell peuhet he rmós de franceseta, 
tan menut y pol i t . 
De t ú . Pina, recordó la poesía 
de ton cel i ta l iá . . . 
els teus amors d' un día, tas promesas, 
la dolsor de tos cants... 
Amelia , Berta, Pina .. entrellassadas 
vos t inch al pensament... 
Si m ' haguessiu volgut, no us hi dur ía ! 
i Qué val lo goig que 's té ! 
ANGEL VILANOVA 
Ja s' ha publ ica t el projecte de pressupostos mu-
nic ipals . 
A p a r e i x e n m é a baixos que 'ls anter iora . Y ee que 
se n ' ha t re t t o t lo dest inat á obras. Pero a i x í s y tot 
ofere ixen u n déf ic i t de m á s de 4 m i l i ó n s de pes-
setas. 
L a c o n f e s s i ó de aquest défici t ha fet que molts 
diguessin que á lo menos aquests pressupostos son 
sincere. 
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Pero jo no m é s v o l d r í a 
una cosa: la cant i ta t qu ' 
e s c e d i r á deis quatre m i -
l ións , el d ía en que 's l i qu i -
d i '1 p r ó x i m exercic i . 
No m é s que ? h aquest 
tros de gep de la Pubi l l a , 
n ' h i h a u r í a p rou pera viu-
re regaladament de renda. 
DESPEDIDA 
Quan el lector passi Ms 
ulls per las presents lí-
neas, 1' arcalde Boladeres 
j a s e r á á Zaragossa, ahont 
p o d r á veure á la Verge del 
Pi lar y al rey . 
H i va sois acompanyat 
de dos massers. 
De manera que s e r á n 
cinch y tots majestuosos: 
ell , els dos massers y las 
dos pat i l las . 
Que s' h i d i v e r t e i x i n . 
E l Oassino de la F a m 
y '1 Oassino de la M o r t s' 
han u n i t pera t reure regi-
dor pe í s e g ó n dietr ic te de 
Barcelona, al f a m ó s D . Be-
net Samaranch. E s t á v i s t 
que sense l a venera, don 
Benet s' anyora y 's neule ix . 
E n una r e u n i ó celebrada d í a s enrera, entre altres 
dis t ingi ts personatjes varen posarse á las ordres 
del candidat funera r i els coneguts ab els noms de 
Boca-negra, Rehallada, X a t o , Tay-Tey, M a m a dits y 
Eacorxa-roBsas. 
Tota u n ' a r i s t o c r a c i a . c a p á s de admi ra r al m o n ab 
las eevas é p i c a s hassanyas tup ina i res . 
Res: la F a m y la M o r t s' e s t á n buscant la vida. 
E l casament de D . M i q u e l Malagr ida , fabr icant 
DON ALBERT 
Vamos, senyors maletas, procurar no canaars'hi, y hasta 1' estiu que vé . 
—Apa, á malgas tá 'Is estalvis 
qu ' en m i t j any hem reculli t ; 
si aquest cop t a m b é 's fracassa, 
j a 'ns en podém torná al Hit. 
de cigarrets á la R e p ú b l i c a Argen t ina , efectuat d i -
jous de la senmana passada, s i g n é 1' aconteixement 
de Barcelona. M o l t se ' n p a r l á per 1' e s p l e n d i d é s ab 
que va portarse á efecte, despertant una v i v a curio-
si tat en tots els detalls de que va anar acompanyada. 
F o n una boda á 1' americana, honrada ab personas 
de totas las classes sociale, y ho fon p r inc ipa lmen t 
per haverae t re t del corteig algunas p e l í c u l a s cina-
m a t o g r á f i c a s , c o s t ú m q u ' e s t á m o l t de moda á Bue-
nos Ayree , ahont d e s p r é s d ' exhibidas pera satisfer 
la cur iosi ta t deis parents y ' ls amichs, las famil ias 
solen conservarlas en recort de la festa. 
E l Sr. Malagr ida y la seva esposa D.& Teresa 
Pons, argent ina filia de pares catalans, reberen las 
f e l i c i t ac ións de tots els que foren p a r t í c i p e s de la 
seva e s p l e n d i d é s . 
L a fama de D . Tancredo, 1' home e s t á t u a , que 's 
coloca i m p á v i t al davant de u n toro, es una fama 
m o l t espanyola, m o l t castissa. 
No r e c o r d ó q u i n cronista mad r i l eny va escriure 
u n d í a que D . Tancredo era la pe r son i f i cac ió de la 
sanch freda espanyola: qu ' en e l l estava encarnat 1' 
esperi t del general No importa, el qual , al ret irarse 
de la m i l i c i a , va ferse torero . 
• « 
Diumen je 's va veure que to t a i x ó era cert en la 
Plassa de M a d r i t . 
U n toro va embest i r per darrera á D . Tancredo, 
va der r ibar lo , va es t r ipa r l i 'ls pantalons. 
Y a i x í s t a m b é ha quedat casi sempre 1' impav i -
d é s espanyola. 
Embest ida per la popa, revolcada per t é r r a , ab 
els pantalons estripats y ensenyant la ceva. 
P o d r á '1 Sr. R a n c é s , eubsecretari de I n s t r u c c i ó 
P á b l i c a , no possehir coneixements t é c n i c h s extraor-
dinar is p e í desempenyo del sen c á r r e c h , pero t é 
fama d' home x i s t ó s , y algo es algo. 
•,Í Si 'ls xistes h i valguessin, la s u b s e c r e t a r í a s e r í a 
poch per e l l : fora necessari concedi r l i una cartera. 
O s inó a q u í ' n va u n per mostra . 
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A l v i s i t a r 1' I n s t i t u t s' a d o n á de u n ré to1, en el 
qual una ( orna mal colocada cambiava absolutament 
el eenti t de la fraesa. 
— L i ha posada el professor de Gimnassia, j a ho 
f a r é e s m e n a r — d i g u é '1 Direc tor del I n s t i t u t , contes-
tant á 1" o b a e r v a c i ó del min i s t r e . 
— No, de cap manera —repl icá '1 sxibsecretari.— 
No la toqu i . 
— P e r q u é ? 
— P e r q u é tractantse del professor de Gimnaseia, 
p.qneixa coma e8;á m o l t en el seu Uoch: es una 
y l a n x a . 
D í a s enrera 1' arcalde de Barcelona va rebre u n 
TORTS Y B B E T S 
E N T R E A U T O R S Y A O T O R t í 
telegrama de gracias, expedi t desde Pollensa per 1' 
a l m i r a l l de la esquadra inglesa. 
E n e l l , entre altras moltas frasses de cumpl iment 
l i manifestava que creya que aviat t o r n a r á á visitar 
á Barcelona. 
**• 
Aquest p r o p ó s i t d o n a r á l l och , segons se m ' asse-
gura, á que '1 Sr. Boladerea proposi al Ajuntatnent 
que "s t ras ladi á la to r re del H o t e l T i b i dabo M guay-
ta que fins ara ha exerci t las sevas f u n c i ó n s á Mont-
Jaich, 
Desde el T i b i dabo 's descubreix m é s mar. 
Y de aquesta manera t an t bon pun t se d iv i s i la 
f ü m a r o l a de una esquadra, el guayta p o d r á avisar á 
la cuyna del H o t e l , que comensin á plomar els po-
llastres. 
Aquest servey de obsequis á las esquadras ex-
trangeras que 'ns v i s i t i n , se proposa '1 Sr. Boladerea 
que s igui u n deis m é s ben montats de Barcelona. 
Notable de d e b ó resulta la colecc ió de dibuixos 
que '1 jove ar t is ta y est imat colaborador nostre, se-
n y o r G o s é , ha exposat darrerament al sa ló P a r é s . 
O o n e i x í a m a l G o s é d i b u i x a n t , i lus t rador , y eabíam 
els punta que calsava d in t re de las exigencias del 
art modern . A v u y se 'ns presenta com á colorista va-
lent y coneixedor de las gamas y de la Uum. L ' ina-
gotable tema de la dona e s t á tractat, apart d ' a lgúna 
desencaixos perdonables, de una manera nova y 
s i m p á t i c a . 
Algdns deis d ibu ixos de nostre amich han sigut 
j a adquir i t s y t e n í t n per segur que no t a r d a r á en 
adinerar el resto. No es q ü e s t i ó de donar alas á una 
e^peransa p r o b l e m á t i c a , sino de recompensar á un 
art ista jove que r e u n í i x m é r i t s ben positius. La 
gent de bon gust no ha de permetre que '1 xicot se 
' n t o r n i á P a r í s ab els o r i g i n á i s á sota ' l bras. No 
hem de volguer que 's d i g u i una vegada m é s que 
Catalunya es una mala mare pels seus filis artistas, 
que han d ' anar á ser eatimats fora de casa. 
L ' A s s o c i a c i ó wagneriana ha dedicat una vetllada 
á D . J o a q u í m Mars i l l ach , m o r t mol t s anys enrera 
en la ñ o r de la joventu t , y que s i g u é á Barcelona 
u n deis m é s ferme, in te l igents y decidits defensora 
del wagnerisme. 
Ja era hora de que 's t r a g u é s de 1' obscuritat la 
s i m p á t i c a figura de un a p ó s t o l de la que llavors b' 
anomenava encare M ú s i c a del Forvenir , y á la qual 
tancavan las orellas obst inadament, els rut inaria 
e n a m o r á i s del hel canto, que c o n s t i t u h í a n la caai 
to ta l i ta t deis nostres filarmónichs. 
E l president de la Wagneriana, Sr. Pena, llegí un 
interessant t raba l l auai isant l ' obra de ' n Marsi l lach, 
y al ferho r e a l i s á un at te d ' honor y de jus t ic ia . 
M i r i n si c re ix 1' i t Haencia d ' Espanya en el ex-
tranger, malgrat els que af i rman qu ' en qües t iona 
i i i te rnaciouals som poch menos que u n tero á la 
esquerra: ara mateiK, á B é z i e r s s 'ha inaugurat un 
C o n g r é s t a u r o m á q n i c h . 
U n C o n g r é s que ha acordat cons t i tub i r una fede-
r a c i ó de clubs t au ró f i l s y p ioced i r á la r edacc ió de 
u n reglament que regira en totas las corridas de 
Fransa. 
L a ciencia suprema espanyola ha traspassat la 
frontera. 
H a fet m é s que traspassarla: 1" ha derribada ab 
u n cop de banyas. Ja no h i ha Pir ineus . 
L a Uuyta está empenyada. 
¿Quí vencerá al Anal de la jornada? 
A n t o n i López, editor, Rambla del M i i j , 20 
linprempta L A CAMPANA y L A ESQUBLLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux y C* 
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R . A . U R B A N O 
Ptas. 2'50 
P A R A L E E R Q A ' N T T A 
E N E L CONTENTO " • ^ - W 
POR 
C Á T ü L O M E N D E S 
U n tomo, Ptas 1 
POR 
F E D E R I C O G A M B O A 
U n tomo, Ptas. 3'50 
COLECCIÓN D I A M A N T E Tomo 88 
A L M A IWFAMTIL 
Nueva de V. G O N Z A L E Z SERRANO 
p o r T. D O S T O I E W S K Y 
- Ptas. 0'50 -
L A LITERATURA D E L DIA 
U n tomo en 8 0, Ptas. 
e s u m e x v r a n e o 
SEPTIEMBRE—N,0 9 
SE F A C I L I T A GRATIS 
Segueixen ab la major aotivitat els tra-
balls d' impressió del popularíssim 
A L M A N A C H 
D E 
U E 8 Í L L I D[ LA TORRAIIS 
P E R A 
1 9 0 4 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' Import en libransas del Giro Mótuo ó bé en sellos 
defranqueig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebra a volta de correu, franca de porta. No responem 
d' extravíos, si no 's remet ademés un ral pera certiflcat Ala corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
L A E S Q Ü E L L A D E L A T O R R A T X A 
EL FAMÓS CASAMENT 
Jils convidáis Els no convidats 
El cubert. Els beneficiáis. 
LOS 
ClúAtJlílUOÍ 
1 . P A R I S 
íi NUEVA PELÍCULA!! Jt¡ 
QOOK ESTREPITOSA 
E N T R A D A ] 
U n deis que b i han traballat mes. ¡El quid de la cosa! 
